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 ارتباط در یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه پنجم و چهارم برنامه قانون اهداف تحقق الزامات از دانشجویی سرانه هزینه تحلیل و برآورد: هدف و نهیزم
 یمبتن یابی نهیبر اساس روش هز ییسرانه دانشجو نهیهز لیبرآورد و تحل پژوهش، نیا از هدف. است عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه کارایی ارتقای با
 .بود یاتیعمل یزیر بودجه منظور به تیفعال بر
 مورد یها داده. شد انجام کرمان یپزشک علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در 1213 سال در نگر گذشته صورت به یکاربرد -یلیتحل پژوهش نیا :کار روش
 و یآور جمع) یا توسعه/یدار نگه -یجار و یادار یها نهیهز شامل یبانیپشت یها نهیهز ،یپژوهش یها نهیهز ،یآموزش یها نهی(هز یا نهیهز طبقه پنج در ازین
 .دیگرد محاسبه ییدانشجو سرانه
 نهیهز ال،یر ونیلیم 23/152 ،یحقوق پرداخت هیبر پا یآموزش نهیهز کیبود که به تفک الیر ونیلیم 39/192 برابر با کل دانشکده مورد مطالعه نهیهزها:  یافته
 نهیهز کل سرانه نی. همچنآمد دست هب الیر ونیلیم 3/113 یو نگهدار یجار یها نهیو هز الیر ونیلیم 9/235 یادار نهیهز ال،یر ونیلیم 3/322 یپژوهش
 .بود یکارشناس یدانشجو برابر 9/5از  شیب یلیتکم لاتیتحص یدانشجو کی سرانه نهیهز شد مشخص و دیگرد محاسبه الیر ونیلیم 31/33 یدانشجو
 یبالاسر یها نهیهز را آن توان یم که ستین دانشکده میمستق تیریمد اریاخت در که داشت وجود مطالعه مورد دانشکده در یادیز یها نهیهز :یریگ جهینت
 حقوق نیگزیجا سیالتدر . اگر پرداخت به صورت حقاست داده اختصاص خود به را ها نهیهز نوع نیا از یادیز سهم یپرسنل نهیهز. نمود یگذار نام پنهان
 حقوق هیپا بر هعمدبه طور  یدولت یها دانشگاهکه راهبرد  ییجا اما از آن افت،ی خواهد کاهش برابر مین و کی یپرسنل نهیهز زانیم شود، یپرداخت ثابت
 .ابدی شیافزا خدمات هیارا یاثربخش -نهینمود تا هز دیتأک یآموزش تیفیو ک تیریمد یبر ارتقا دیبا یور بهره شیافزا جهت است، یپرداخت
 بهداشت دانشکده آموزش، اقتصاد ،یاتیعمل یزیر بودجه فعالیت، بر مبتنی یابی هزینه آموزش، نهیهز سرانه: ها واژه کلید
 همکاران وحقدوست  ...دانشجو تربیت شده تمام قیمت محاسبه
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 مقدمه
 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه توسعه و رشد موازات به
 و هماهنگی وظایف سمت به نیز ها آن اداری ساختارهای عالی،
 روزافزون انتظار دیگر، طرف از. است یافته نمو و رشد رهبری
 ساختار تجدید برای ای انگیزه پاسخگویی، برای ها دانشگاه از
 راستا نیا در. است بوده سازی تصمیم های شیوه و سازمانی
 سازمان هر مدیریت اساسی مؤلفه و مهم جزء ،مالی عملکرد
 ابزاری منزله به و است گذار مرحله و تحول دوره در یآموزش
 محسوب جویی صرفه و اثربخشی کارایی، اهداف به نیل برای
 و اهداف حسب بر زین یزیر بودجه ،ارتباط نیا در). 3( شود می
 که است داشته یگوناگون یتحول ریس ک،یتکن نظر از انتظارات
 ،یشیافزا یزیر بودجه ،یسنت متداول یزیر بودجه شامل
 نظام صفر، یمبنا بر یزیر بودجه ،یا برنامه یزیر بودجه
 یاتیعمل یزیر بودجه و یزیر بودجه و یزیر برنامه و یزیر طرح
 یارهایمع بر که یاتیعمل یزیر بودجه ،انیم نیا در). 9( باشد یم
 ازین مورد یها نهیهز یریگ اندازه خصوص به و عملکرد سنجش
 از استفاده با نهیهز ییکارا و یاثربخش یابیارز و محصول
 توجه مورد ،دارد دیتأک یا بودجه لیتحل و هیتجز یابزارها
 و یاتیعمل یزیر بودجه ،رو نیا از). 1( است گرفته قرار یشتریب
 کی ،یمال منابع به یآموزش یواحدها یواقع ازین زانیم نییتع
 .باشد یم کشور آموزش تیریمد در یاساس چالش
 اریبس یارهایمع اساس بر یسنت یزیر بودجه ،حاضر حال در
 یها نهیهز استحصال بدون و دانشجو تعداد ،جمله از یکل
 خواهد یباق سؤال نیا شهیهم جهینت در. ردیگ یم صورت یواقع
 لیدل به واقع به یآموزش یواحدها بودجه کمبود ایآ که ماند
 عدم ای و است بودجه نامناسب عیتوز ای و یمال یها تیمحدود
به  ییکارا در یمهم عامل بودجه از حیصح و نهیبه استفاده
 سؤالات نیا به پاسخ ؟است یآموزش یها ستمیس نییپا نسبت
 از نهیبه استفاده منصفانه، البته و یرقابت یفضا جادیا و یدیکل
 یزمان تنها ،یضرور ریغ یها نهیهز کاهش یبرا تلاش و منابع
 یها نهیهز و تیفعال بر یمبتن یزیر بودجه که شود یم مقدور
 . شود یاتیعمل و یواقع آن،
 desab-ytivitcA( تیفعال یمبنا بر یابی نهیهز روش
 که است یابی نهیهز نینو یها نظام از یکی) CBAیا  gnitsoc
 یابی نهیهز موجود یها نظام با همراه ای مجزا طور به تواند یم
 استفاده یریگ میتصم در مناسب اطلاعات کردن فراهم یبرا
 ریغ و یدولت یها سازمان یبرا یخوب آغاز ،نظام نیا. شود
 حل راه و شده تمام یبها رفتار دادن نشان منظور به یانتفاع
. است رانیمد یرو شیپ مشکلات ییپاسخگو یبرا یمناسب
 گرید یها نظام از را آن که نظام نیا مهم یها یژگیو از یکی
 ییتوانا و یاتیعمل نینو یها دهیپد به توجه کند، یم زیمتما
 بهبود یبرا یمال ریغ اطلاعات هیارا و ها نهیهز قیدق ییشناسا
 ). 3( باشد می ها تیفعال ییکارا شیافزا و عملکرد
 را یعال آموزش مؤسسات ت،یفعال یمبنا بر یابینهیهز نظام
 ای شتریب منابع به که ییهامحل ییشناسا یبرا تا سازدیم قادر
 یحال در نیا. آورند عمل به را لازم اقدامات دارند، ازین کمتر
 شمار اساس بر افتهی صیتخص یانهیهز اعتبارات که است
بودجه ای و سالمین هر در یدرس یواحدها تعداد ان،یدانشجو
 داده اختصاص آنان به یعال آموزش مؤسسات رشد به رو یها
 یهادوره یواقع شده تمام یبها ییشناسا که یحال در شود؛یم
 کمک ابیکم منابع بهتر صیتخص به تواندیم گوناگون یلیتحص
 بر یابینهیهز روش به دانشجو سرانه نهیهز محاسبه با. کند یادیز
نهیهز هیکل کهآن ضمن)، مذکور یالگو با(مطابق  تیفعال یمبنا
 شود،یم برآورد دانشجو هر تیترب ندیفرا در شده صرف یها
 نیا هیپا بر. گرددیم مشخص زین نهیهز نیا در تیفعال هر سهم
 کدام که برندیم یپ گذاراناستیس و زانیربرنامه اطلاعات
 داده اختصاص خود به را هانهیهز از یشتریب سهم هاتیفعال
برنامه هاتیفعال آن از ترنهیبه استفاده یبرا آن اساس بر تا است
 ).5( کنند یزیر
 یآموزش خدمات یابی نهیهز نهیزم در ها مطالعه نیاول از یکی
. شد انجام انگلستان کشور در ttoillE و snevetS توسط
 یمال یاستانداردها نبود لیدل به تیفعال نیا یدستاوردها اگرچه
 نشده واقع توجه مورد چندان یعلم محافل در یابی نهیهز و
 صیتخص یبرا ییمبنا عنوان به آن از انگلستان دولت اما است،
 اول شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 تهیکم مطالعه، نیا از بعد. کرد استفاده مؤسسات نیا به بودجه
و  dnavsI، avoluB کا،یآمر یآموزش یاستانداردها نیتدو
 در که بودند یکسان از nedlihPو   drowkcoL، sikiH
 ها دانشگاه در یآموزش یها نهیهز لیتحل و هیتجز ،ییشناسا
 از استفاده سابقه اما). 1( داشتند یمتعدد یها پژوهش و ها مطالعه
 فعالیت بر مبتنی یابی هزینه روش بر ها نهیهز لیتحل و ییشناسا
 توسط بار نیاول و گردد می باز 1223 دهه اواخر به CBA
 محصولات شده تمام یبها محاسبه یبرا nalpaK و repooC
 یها سازمان آن یها تیقابل به توجه با که شد مطرح خدمات، و
 ). 2( ند کرده استفاده آن از حال به تا یادیز
 در CBA ستمیس کاربرد نهیزم در ها مطالعه نیاول از یکی
 از یکی در  ekruoB ، htreP توسط آموزش بخش
 یاجرا با ها آن. شد انجام کایآمر کشور یمحل یها دانشگاه
 یبند طبقه و ییشناسا ضمن دانشگاه نیا در CBA هیاول ستمیس
 تواند یم روش نیا که دندیرس  جهینت نیا به ناشناخته نهیهز
 دیمف رانیمد یریگ میتصم یبرا که کند فراهم را یاطلاعات
 ستمیس از یمتعدد یها دانشگاه انگلستان، کشور در. بود خواهند
 خود خدمات شده تمام یبها محاسبه و یابی نهیهز یبرا CBA
 و یبند طبقه یبرا که selaW کالج جمله از کردند؛ استفاده
 را ستمیس نیا خود، یپژوهش و یآموزش یها تیفعال ییشناسا
 ستمیس نیا از زین همکاران و namweN). 2( گرفت کار به
 استفاده یغرب یایاسترال دانشگاه در ها نهیهز ییشناسا جهت
 در شده انجام تیفعال جینتا با مطالعه نیا جینتا سهیمقا با. کردند
 خدمات شده تمام یبها که کرد یریگ جهینت توان یم انگلستان
 در شده تمام یبهادرصد  11 حدود در کشور نیا در یآموزش
 ). 2( است انگلستان کشور
  همکاران و rebuK و  elyoD توسط شده انجام مطالعات
 CBA شناسی روش منشأ در اصل که است این مبین همگی
 نظر از .است معروف »هزینه محرك« به که است یریمتغ
 عنوان به ها تیفعال CBA ستمیس در ها نهیهز صیتخص
 و شوند یم یبند طبقه و ییشناسا نه،یهز دیجد یها موضوع
 در اصطلاح، که شده نییتع یمبناها اساس بر سربار یها نهیهز
 ابندی یم صیتخص ها تیفعال به ،شود یم دهینام نهیهز -محرك
 نیروی به که است عاملی ،یآموزش نظام در اصطلاح نیا ،)13(
 از. است وابسته...  و یادار ،یپژوهش ،یآموزش طیشرا ،انسانی
 کی تیترب انهیسال نهیهز ،یاقتصاد یها لیتحل در یطرف
 در ،یعموم یپزشک یا حرفه یدکترا مقطع در دانشجو
 آموزش و) 93( تگزاس ،)33( کایآمر یاینیرجیو یها دانشگاه
. است دلار هزار 12 و 153 ،251 بیترت به) 13( لندیتا یپزشک
 دهد، یم نشان شده چاپ مقالات و مستندات بر یمرور
 متنوع اریبس ها رشته ریسا و یپزشک رشته در آموزش یها نهیهز
 گرید دانشگاه به دانشگاه کی از زین کشور کی در یحت و بوده
 از کمتر رانیا در نهیهز نیا است که مسلم. است متفاوت
 درآمد به توجه با آن مقدار اما ،باشد می شرفتهیپ یکشورها
 ).33( است توجه قابل کماکان یمل سرانه
 ایران، در دانشجو سرانه هزینه همحاسب مطالعاتی هپیشین در
 ارقام اساس بر سرانه محاسبه در زمینه یقطب مطالعه به توان یم
و همکاران  یکجور). 53( نمود اشاره ها هزینه عملکرد واقعی
 مشخص یا حرفه یدکترا مقطع در سرانه نهیهز مطالعه در
کرد دانشگاه بیش از سهم پرداختی  نقاط هزینه که ندنمود
لزوم  برو است بوده  سابقریزی  سازمان مدیریت و برنامه
). 13( ندکرد دیکأتها  بازنگری در تخصیص اعتبار به دانشگاه
 که داد  نشان ت،یفعال یمبنا بر یابی نهیهز مطالعه در ،یرجب
 در دانشجو آموزش شده تمام یبها نیب یدار یمعن تفاوت
 . این یافتهدارد وجود دانشگاه حسب بر و مختلف یها رشته
 یکل طور به و یبررس مورد یها دانشگاه در که ستا آن انگریب
 استفاده بدون یها تیظرف ،کشور سطح یها دانشگاه شتریب در
 ها تیظرف نیا از کامل استفاده عدم که دارد وجود یادیز
 ). 23( شود یم ها نهیهز شیافزا موجب
 بر یابی نهیهز نهیزم در مطالعه ،شد ملاحظه که گونه همان
 شده انجام قبل ها دهه از ایدن در یزیر بودجه و تیفعال یمبنا
 رقم و عدد نظر از کشورها نیا اتیتجرب سفانهأمت اما ؛است
 یها دانشگاه نیب ،رانیا در یحت و ستین کارا رانیا یبرا
. ستندین یتسر قابل اعداد نیا مختلف یها رشته و مختلف
 همکاران وحقدوست  ...دانشجو تربیت شده تمام قیمت محاسبه
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 دانشگاه، هر در یبوم مطالعات تا دارد ضرورت ،بنابراین
 . شود انجام رشته و دانشکده
 سهم ،رانیا در صیتخص و یزیر بودجه نظام به توجه با
 و یمخف ها آن تیریمد دید از ها دانشکده یها بودجه از یادیز
 یساز یبوم ،نیبنابرا. ردیگ قرار نظر مد دیبا که هستند دایناپ
 تواند یم یآموزش مختلف یها تیفعال با متناسب ها بودجه
 یها تیمورأم تحقق یراستا در منابع از یور بهره جهت
 نیا ،ها ضرورت نیا به توجه با. شود واقع ثرؤم یآموزش
 و برآورد هدف با دیجد نسبتبه  قیتحق کی عنوان به قیتحق
 یاتیعمل یزیر بودجه منظور به ییدانشجو سرانه نهیهز لیتحل
 دانشکده در نهیهز برآورد لیتحل افزار نرم هیته قیطر از
 ضمن تا رفتیپذ انجام کرمان یپزشک علوم دانشگاه بهداشت
 امکان دانشکده، یا نهیهز و سرانه مخارج ساختار لیتحل
 زانیر برنامه و رانیمد یبرا شواهد، بر یمبتن یساز میتصم
 .آورد یم فراهم یدانشگاه
 
 کار روش
 یمقطع روش به یاقتصاد یابیارز ینوعکه  ،حاضر مطالعهدر 
 از استفاده با و یآور جمع نگر گذشته صورت به اطلاعات ،بود
 و سرانه یها نهیهز محاسبه به ت،یفعال یمبنا بر ها، نهیهز یالگو
 یبررس مورد یآمار جامعه. شد پرداخته یبند بودجه فصول
 ،یکارشناس(مقاطع  فعال یدانشجو 252 یها نهیهزشامل 
 cilbuP fo retsaMیا  HPM و دکتری ارشد، یکارشناس
 نیا. بود بهداشت دانشکده در 1213 سال دوم مهین در) htlaeH
 عضو نفر 99 شگاه،یآزما 99 ،یآموزش گروه 1 یدارا دانشکده
. بود سیالتدر حق قالب در نفر 1 و ثابت وقت تمام یعلم أتیه
 نیا. بودند نفر 21 دانشکده نیا یعلم أتیه ریغ پرسنل تعداد
 آن مربع متر 3331 که داشت مساحت مربع متر 2153 دانشکده
 ریغ یفضاها به آن مربعمتر  2533 و یآموزش یفضاها به
 .بود شده داده اختصاص یآموزش
 یها نهیهز هیکل ،یسرشمار روش از استفاده با راستا، نیا در
 رو نیا از. شد محاسبه دانشجو تیترب یراستا در شده ملاحظه
 قیدق لیتحل و یا نهیهز اقلام ییشناسا از بعد قیتحق میت
 الگو، دانشکده کی عنوان به بهداشت دانشکده یمال یندهایافر
 با و تیفعال بر یمبتن یابی نهیهز روش از اقتباس با تا نمود یسع
 و گذشته یها سال در دانشکده یمال اطلاعات از استفاده
 یها بودجه، 3213 سال یبرا یا توسعه برنامه به نگاه نیهمچن
  ؛آموزش )3 یها عنوان ریز در ازین مورد
) 5 ؛پژوهش بانیپشت) 3 ؛پژوهش) 1 ؛آموزش بانیپشت )9
. دینما استحصال را ینگهدار -یجار) 1 و یبانیپشت -یادار
 محاسبه روش دو به CBA یالگو یاصل چارچوب یاجزا
 دیگرد یطراح ریز شرح به فصول نهیهز محاسبه و سرانه نهیهز
 ):3(نمودار 
 rep fo noitaluclaC( ییدانشجو سرانه نهیهز محاسبه
 ):CPCیا  atipac
 ریمتغ و ثابت نهیهز ارقام استخراج از پس الگو نیا در
 ،آموزش ،پژوهش یها مجموعه ریز در یپرسنل ریغ و یپرسنل
 مقطع هر یبرا یا توسعه و یدار نگه -یجار ،یبانیپشت -یادار
 .دیگرد محاسبه HPM و دکتری ،ارشد یکارشناس ،یکارشناس
  3):CSOC( فصول کیتفک به نهیهز محاسبه
 یها فرمول از استفادهبا » فصول کیتفک به نهیهز« نیهمچن
 :است دهیگرد محاسبه ریز شرح به بخش چهار در مربوطه
  R + P + 2C + 1C = CSOC
 فصل 2C ،اول فصل 1C ،فصول کیتفک به نهیهز CSOC
 . باشد یم پژوهش R ،ها طرح P ،دوم
 دستمزد و حقوق) الف: باشد یم بخش پنج شامل اول فصل
 -یآموزش کار اضافه) ب ؛یبانیپشت -یادار ،یپژوهش -یآموزش
) ه ؛یوقت تمام و سیالتدر حقج) ؛ یبانیپشت -یادار ،یپژوهش
 .مهیب حق) د ؛ازدواج و فوت ،ونید: متفرقه نهیهز
: بخش پنج در یمصرف -یجار یها نهیهز شامل دوم فصل
 -یجار ،یدار نگه -یجار ،یپرسنل ریغ یبانیپشت -یادار
 .ییدانشجو -یجار ،یت یآ یمصرف -یجار ،شگاهیآزما یمصرف
                                                 
 stsoC snoitceS fo gnitaluclaC 1
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 در ها نهیهز اطلاعات شامل) زاتیتجه و راتی(تعم ها طرح
 توسعه آموزش، بانیپشت یپرسنل ریغ یها نهیهز: بخش سه قالب
 -ی(جار راتیتعم نهیهز و یپژوهش بانیپشت یکیزیف یفضا


























دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان) gnitsoc desab-ytivitcA( CBA یابی . الگوی هزینه3نمودار 
 .باشد یم پژوهش یها نهیهز معرف پژوهش بخش
 هیپا حقوق اساس بر محاسبه یمبنا دو است حیتوض به لازم
 .گردد لحاظ یآموزش یها نهیهز یبرا سیالتدر حق و یپرداخت
 ثابت حقوق فقط یپرداختن هیپا حقوق یمبنا در که یمعن نیبد
 یها تیفعال کل سیالتدر حق یمبنا در و است دهیگرد محاسبه
 حقوق چیه و دهیگرد محاسبه سیالتدر حق اساس بر یآموزش
 مورد را مبنا دو نیا جینتا بتوانتا  است دهشن افتیدر یثابت
 . داد قرار سهیمقا
 در برنامه کل سپس و نییتع مدل یها یورود ،بیترت نیبد
 نیا یخروج. شد اجرا و یسینو فرمول lecxE افزار نرم
 دانشکده های هزینه کل
 بهداشت
 پایه بر دانشجویی سرانه
 مصرفی های هزینه پرداختی حقوق
 فرعی













 اداری کل هزینه -  
  پرسنلی غیر پشتیبانی
 مصرفی جاری هزینه - 
 نگهداری
 مصرفی جاری هزینه - 
 آزمایشگاه
 مصرفی جاری هزینه - 
 تی آی









 و التدریس حق
 وقتی تمام
 ها طرح پژوهش
 پرسنلی غیر هزینه - 
توسعه  -آموزش پشتیبان
فضای فیزیکی پشتیبان 
هزینه تعمیرات  -پژوهش
 ی)ردا نگه -(جاری
 
 
 هزینه غیر پرسنلی
 متغیر
 یبانیپشت
 پایه بر دانشجویی سرانه
 التدریس حق









 های گروه های هزینه
 به B دپارتمان آموزشی
 بندی بودجه فصول تفکیک
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 کیتفک به را دانشکده یا نهیهز جدول ،یسادگ به افزار نرم
 سرانه نیهمچن و مختلف فصول در و یآموزش یها گروه
 افزار نرم. داد هیارا ،مقطع کیتفک به را دانشجو هر یا نهیهز
 صورت به ها داده کردن وارد با که شد یطراح ینحو به مذکور
 ضمن آن که، ؛باشد ریپذ امکان ماده سرجمع و نهیهز مواد زیر
 یآموزش یها گروه و ییدانشجو سرانه اساس بر ها نهیهز لیتحل
 در مذکور موارد .گردد سریم یبند بودجه فصول کیتفک به
 عوامل شناخت و بودجه یها ینیب شیپ و یمال یها یزیر برنامه




 کل جمع ،است شده دادهنشان  3 جدول در که گونه همان
 کل نهیهز زانیم نیا از که بود الیر ونیلیم 39/192 ها نهیهز
 ونیلیم 23/152 یپرداخت حقوق هیپا بر یآموزش یها نهیهز
 یپرسنل ،یعلم تأیه حقوق شامل که آمد دسته ب الیر
 و 1/123 ،93/ 115 بیترت به بانیپشت یپرسنل ریغ بان،یپشت
 ها نهیهز درصد 12 ،اساس نیا بر. بود الیر ونیلیم 1/123
 نهیهز زین زانیم نیا از که بود یآموزش یها نهیهز به مربوط
 خود به درصد 11 معادل را ییبالا سهم یعلم تأیه حقوق
 . داد اختصاص
 بان،یپشت یپرسنل شامل ال،یر ونیلیم 3/322 یپژوهش نهیهز
 ونیلیم 3/112 و 1/323 بیترت بهبود که  بانیپشت یرپرسنلیغ
 اساس بر یبانیپشت -یادار یها نهیهز زانیم. شد محاسبه الیر
بر  یابی نهیبه روش هز بانیپشت یپرسنل ریغ بان،یپشت یپرسنل
 ونیلیم 1/229 و 9/919 بیترت به 1213در سال  تیفعال یمبنا
 از ینگهدار و یجار یها نهیهز ،نیهمچن. آمد دسته ب الیر
 شامل را یپرسنل ریغ یها نهیهز فقط که یبانیپشت یها نهیهز
 .آمد دسته ب الیر ونیلیم 3/113 شود، یم
 یها تیفعال یساز معادل از بعدکه  است حیتوض به لازم
 کل ثابت، حقوق پرداخت حذف و سیالتدر حق با یآموزش
 نیا یریکارگ به که شد برآورد الیر ونیلیم 13/135 ها نهیهز
 .داد نشان را ها نهیهز در کاهش درصد 35 حدود یاستراتژ
 
 
 )الیر ونیلیم به ها نهی(هز یبانیپشت و یپژوهش ،یآموزش کیتفک به بهداشت دانشکده ییدانشجو نهیهز .3 جدول
    یبانیپشت 
  یآموزش یپژوهش  یادار یدار نگه و یجار  جمع
 یعلم تأیه حقوق 93/115 - - - 93/115
 )ی(پرسنل یبانیپشت 1/123 1/491 9/919 - 5/125
 )یپرسنل ری(غ یبانیپشت 1/123 3/112 1/229 3/113  1/111
 کل جمع 23/152 3/322 9/235 3/113 39/192
 
 نهیهز ،است شده داده نشان 9 جدول در که گونه همان
 انیدانشجو هیکل یازا به یپرداخت حقوق هیپا بر یآموزش سرانه
 روش به HPM و دکتری ،ارشد یکارشناس ،یکارشناس
، 23/22 بیترت به 1213 سال در تیفعال یمبنا بر یابی نهیهز
 یها نهیهز سرانه. بود الیر ونیلیم 19/21و  21/35 ،29/21
 HPM و دکتری ارشد، یکارشناس انیدانشجو یبرا یپژوهش
 زانیم. بود الیر ونیلیم 33/22 و 19/22، 23/12 بیترت به
 الیر ونیلیم 1/12 مقاطع هیکل یبرا یبانیپشت یها نهیهز سرانه
 . آمد دسته ب
 یها تیفعال یساز معادل از بعدکه  است حیتوض به لازم
 ،سرانه ثابت حقوق پرداخت حذف و سیالتدر حق با یآموزش
، 51/51، 13/92 بیترت به مذکور مقاطع ییدانشجو نهیهز
 .دیگرد برآورد الیر ونیلیم 19/31 و 23/31
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 مقاطع کیتفک به بهداشت دانشکده ییدانشجو سرانه نهیهز .2 جدول
 )الیر ونیلیم به ها نهی(هز یلیتحص
 یآموزش یپژوهش یبانیپشت جمع
   
 یکارشناس 23/22 ----- 1/22 19/12
 ارشد یکارشناس 29/12 23/12 1/22 35/23
 دکتری 21/35 19/22 1/22 12/21
 HPM 19/21 33/22 1/22 53/39
 کل 39/32 9/19 1/22 31/33
 زانیم از ،است شده داده نشان 9 نمودار در که گونه همان
 به مربوط درصد 21 حدود ،فصول کیتفک به ها نهیهز کل
 رات،یتعم و ها طرح به مربوط درصد 23 اول، فصل یها نهیهز
 به مربوط درصد 2 و یجار یها نهیهز به مربوط درصد 2
 .بود یپژوهش یها نهیهز
 
  
 فصول کیتفک به ها نهیهزدرصد . 9 نمودار
 گیری نتیجه و بحث
 حقوق هیپا بر ییدانشجو نهیهز کل ،حاضر مطالعه در
 از بعد که آمد دسته ب الیر ونیلیم 39/192 یپرداختن
 13/135 ،سیالتدر حق هیپا بر یآموزش یها نهیهز یساز معادل
. افتی کاهش درصد 35 دحدو و دیگرد برآورد الیر ونیلیم
 ال،یر ونیلیم 19/52 یکارشناس یدانشجو نهیهز سرانه
 ونیلیم 12/21 دکتری ال،یر ونیلیم 35/23 ارشد یکارشناس
 الیر ونیلیم 53/19 ،HPM یدانشجو نهیهز سرانه و الیر
 نهیهز ،سرانه سیالتدر حق اساس بر یساز معادل از بعد که بود،
 11/33، درصد 51/22 به بیترت به مقاطع نیا ییدانشجو
 .افتی کاهش درصد 32/92 و درصد 25/29، درصد
 یواقع سرانه نهیهز)، 13( همکاران و یکجور پژوهش در
 و 2/3 یرفاه -یفرهنگ، 13/59 یپژوهش، 1/219 آموزش
 چهار عیتجم با ؛دیگرد حاصل الیر ونیلیم 33/53 یتیریمد
 ونیلیم 111/3 عدد فوق، سرانه دهنده لیتشک یها نهیهز ءجز
 عدم لیدل به است ممکن  موجود اختلاف حاصل شد. الیر
 سازمان و دانشگاه یستاد سطح در یبالاسر یها نهیهز محاسبه
 متفاوت و مطالعه مورد دانشکده بر آن شدن سرشکن و یمرکز
) 53( یقطب. اشدب پژوهش طیمح نظر از مطالعه دو تیماه بودن
هزینه ( 9هزینه های فصل 
 )های جاری مصرفی
 درصد 2
هزینه های طرح ها 
 )تعمیرات و تجهیزات(
 درصد23
 هزینه های پژوهش
 درصد 2
 حقوق و دستمزد
 درصد 33
 اضافه کار
 درصد 1 
 حق التدریس و تمام وقتی
 درصد93




 درصد  2
 فصل اول
 درصد 21
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 یالگو دو اساس بر را دانشجو سرانه نهیهز خود  یبررس در
 ریغ و یا هیسرما صورت به دانشجو تعداد و یدرس واحد تعداد
 کل سرانه نهیهز که نمود محاسبه تهران دانشگاه در یا هیسرما
-92 سال یط تهران یفن دانشکده در دانشجو یا هیسرما ریغ
 به دکتری و ارشد یکارشناس ،یکارشناس مقاطع در 3213
 یاصل تمرکز بود الیر ونیلیم 233/29 و 23/31 ،2 بیترت
 قرار نظر مد آموزش طهیح در گرید مقالات و یقطبمطالعه 
 برابر 53 حدود دکتری مقطع سرانه ،مطالعه نیا در. است گرفته
 احتمال رسد؛ یم نظر به یبیعج امر که بود یکارشناس مقطع
 شانیا یها خوابگاه یها نهیهز و دکتری یدانشجو هیشهر ،دارد
 زین )23( همکاران و آذر یعباد مطالعه. باشد شده محاسبه زین
 الیر ونیلیم 15/15 دکتری یدانشجو تیترب سرانهکه  داد نشان
 به یدرمان -یبهداشت خدمات تیریمد و مدارك یکارشناس و
 نسبت ،نیبنابرا ه است؛بود الیر ونیلیم 23/25 و 2/12 بیترت
 3 حدود یکارشناس به نسبت دکتری یدانشجو تیترب سرانه
 .دارد حاضر مطالعه جینتا با یشتریب یهمخوان که بود برابر
 در ها نهیهز لیتحل که دهد می نشان مطالعات بر یمرور
 محدود اریبس یبانیپشت و پژوهش آموزش، مختلف یها نهیزم
 کیتفک به نهیهز نهیزم در یلیتحل یا مطالعه و دهیگرد بررسی
 ،پژوهش نیا در که یحال در. است نگرفته صورت فصول
 عنوان به یلیتحص مختلف مقاطع در ییدانشجو سرانه نهیهز
 یادار و یپژوهش ،یآموزش طیمح طیشرا به وابسته یریمتغ
 لیقب از ییها پژوهش انجام. گرفت قرار یبررس مورد یبانیپشت
 موجب و باشد یم یآموزش اقتصاد نهیزم در که حاضر پژوهش
 ،شده دانشکده اتیعمل اساس بر بودجه قیدق برآورد و محاسبه
 را یآموزش امور اداره در یور بهره و ییکارا شیافزا نهیزم
 .گردد پیشنهاد می ،آورد یم فراهم
 بر یمبن هیاول تصور با وجود که داد نشان ها افتهی ،نیهمچن
 مورد دانشکده در ها نهیهز نیا مقدار سرانه، نهیهز بودن نییپا
 به مربوط امور قسمت در آن عمده سهم که بود بالا مطالعه
 درصد ،شده ییشناسا یها نهیهز کل از داشت؛ قرار یپرسنل
 به یادیز بخش و بود دانشکده تیریمد تحت یمحدود
 نهیهز و حقوق قالب در دانشگاه سطح در متمرکز صورت
 تیریمد تمرکز انگریب موضوع نیا .دیگرد یم پرداخت یپرسنل
 و باشد یم ها دانشکده استقلال بودن نییپا و دانشگاه سطح در
 در ،شده عملکرد بر یمبتن تیریمد شدن رنگ کم موجب
 نیا .گردد یور بهره و یاثربخش کاهش به منجر تواند یم تینها
 دییأت و یبررس مورد همکاران و انیمیکر مطالعه در موضوع
 ).23( است گرفته قرار
 و کی از شیب یپرداخت حقوق هیپا بر یآموزش سرانه نهیهز
 که جا آن از .بود سیالتدر حق هیپا بر یآموزش سرانه برابر مین
 حاضر حال در مطالعه مورد و یدولت یها دانشکده یاستراتژ
 یور بهره شیافزا جهت ،است یپرداخت حقوق هیپا بر یمبتن
 -نهیهز تا نمود دیکأت یآموزش تیفیک و تیریمد یارتقا بر دیبا
 تیریمد موضوع ،بنابراین. ابدی شیافزا خدمات هیارا یاثربخش
 دانشکده عملکرد یارتقا در یدیکل یها لفهؤم از یانسان منابع
 نییتع و یانسان یروین جذب و نشیگز. گردد یم محسوب
 ژهیو به ،ها آن فیوظا شرح و یا حرفه و یعلم یها تیصلاح
 بروز و تیخلاق ،ییایپو شیافزا یبرا ،یتخصص یها طیمح در
 دو یتیاهم از یا حرفه و یعلم یفضاها در نینو یها دهیا
 فیوظا ،خصوص نیا در)؛ 23( است برخوردار یچندان
 مناسب سمیمکان و یبررس تر قیدق دیبا یعلم تأیه یاعضا
 یاعضا توان که ینحو به ؛شود یطراح ها آن یابیارز و شیپا
 و ییاجرا و یپژوهش ،یآموزش ابعاد هیکل در یعلم تأیه
 نظر به حاضر حال در .گردد عیتوز مناسب طور به یفرهنگ
 تأیه یاعضا با ارتباط در یانسان یروین تیریمد ،رسد یم
 . باشد یم یعملکرد نقص یدارا نهیزم نیا در یعلم
 شاید که بود نییپا یپژوهش یها نهیهز سهمدر بررسی ما، 
 و پژوهش به دکتری و ارشد انیدانشجو یتوجه کم لیدل به
 کم ،نیهمچن ،فیتکل رفع کی حد در آن به استادان پرداختن
 البته .باشد کمبود لیدل به حوزه نیا بودجه مقدار نوشتن
 داشتن ان،یدانشجو دروس حجم ،استادان سیتدر یبالا ساعات
 مراحل بودن یطولان ،استادان یبرخ یتیریمد یها تیولؤمس
 باشد یم گرید لیدلا از زین امکانات صیتخص عدم و یادار
 اول شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 داده پژوهش به یاصل وزن ،ایدن بزرگ یها دانشگاه در). 19(
 با یلیتکم لاتیتحص آموزش ژهیو به آموزش و شود یم
 دیبا سهم نیا که رسد یم نظر به. باشد یم نیعج پژوهش
 در ژهیوه ب مطالعه مورد دانشکده در پژوهش گاهیجا و شیافزا
 . ابدی ارتقا یلیتکم لاتیتحص مقطع
 سرانه نهیهز یبرا را واحد یعدد توان ینم که ییجا آن از
 برنامه حاضر مطالعه در ،گرفت نظر در دانشگاه هر ییدانشجو
 یابی هزینه کلی چارچوب مبتنی بر یجامع و ساده یافزار نرم
 نهیهز محاسبه یبرااز آن  بتوان تا شد جادیا فعالیت بر مبتنی
 ،یلیتحص مقطع ،یآموزش گروه کیتفک به دانشجو سرانه
 و یعلم تأیه یپرداخت حقوق ،یپرسنل ریغ و یپرسنل بودجه
 بخش بخش، دو در افزار نرم نیابا . کرد استفاده سیالتدر حق
 تأیه یپرداخت حقوق هیپا بر ییدانشجو سرانه نهیهز اول
 بر علاوه ،دوم بخش در ضرورت به بنا و سیالتدر حق و یعلم
 . شد محاسبه فصول کیتفک به نهیهز ،ییدانشجو سرانه محاسبه
 کند یم کمک زانیر برنامه به فصول کیتفک به نهیهز لیتحل
 ده،یفا از یثابت سطح نییتع یعبارت به و ثابت نهیهز برآورد با تا
 مصرف در ها دانشگاه تا دنکن جادیا را ممکن نهیهز حداقل
 نیا بر. ندینما عمل کاراتر و تر قیدق خود، دسترس در منابع
 قابل مطالعه، مورد دانشکده یها نهیهز قیدق نیتدو ،اساس
 در ساده راتییتغ با و است مشابه یها دانشکده ریسا به یتسر
 . شوند یم زده نیتخم دقت به ازین مورد یها بودجه ها، یورود
 در ،مطالعه نیا یها تیمحدود از که است حیتوض به لازم
 همچون دانشکده یبالاسر یها نهیهز نشدن گرفته نظر
 یدانشجو و یرفاه یها نهیهز دانشگاه، یمرکز ستاد یها نهیهز
 نه ،دانشکده سطح در شده محاسبه سرانه ،بنابراین است
 .باشد یم ،دانشگاه
 توسعه یبرا که گردد یم شنهادیپ فوق جینتا به توجه با
 کی با مذکور ندیافر ،منابع بهتر تیریمد و یاطلاعات گاهیپا
 سراسر در یپزشک ریغ یها دانشکده تیریمد ساده آموزش
 برای کارایی افزایش و یندهاافر بهبود جهت در کشور
 گذار سیاست نهادهای و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
 فاز در دیبا قیتحق نیا شدن کامل یبرا .ردیگ قرار استفاده مورد
 بتواند تا رفت یپزشک آموزش یها نهیهز کسب دنبال به ،یبعد
 مورد یپزشک علوم یها دانشگاه در جامع افزار نرم عنوان به
 یها دانشکده و ها رشته یها نهیهز ،است بهتر. قرار گیرد استفاده
 یآت یها پژوهش درها را  آن بتوان تا شوند محاسبه مجزا گرید
 .داد قرار استفاده مورد
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Background & Objective: Quantifying real costs in total and per student is one of the key 
objectives of budgeting in long-term plans for higher education sector; without any doubt, this 
will improve the performance of universities. However, the evidences and experiences in this 
regard are very limited within Iran. The purpose of this study was to estimate and analyze all costs 
of a school (as a model) compatible with activity-based costing in the logics of operating 
budgeting. 
Methods: Having reviewed all available relevant documents of School of Public Health, Kerman 
University of Medical Sciences in one academic year (2010-11), real costs were extracted and 
categorized. In the same time, all available facilities (classes, laboratories, library, computer 
rooms, and common rooms), human resources, students, and infrastructures of the school were 
surveyed. The cost data were grouped into five sections: training costs, research costs, 
administrative costs, current supportive costs, and maintenance/development costs. 
Results: The total cost of School of Public Health was 24, 726 million Iranian Rial (IRR) consisted 
of 18,850 IRR for teaching costs, 1,894 IRR for research costs, 2,519 IRR for administrative costs 
and 1,463 IRR for maintenance and current costs. The total per student cost was 31.11 IRR. The 
total per postgraduate student cost was 2.5 times more than of undergraduate students. 
Conclusion: A main part of the costs, particularly salaries, is out of hand of direct managers of 
the school. These costs are usually hidden, and are not presented in costs at the school level. It 
seems that fixed salary of academic staff inflated human costs, while it is suggested that with a 
better educational management, the system could increase their responsibilities, and improve their 
productivities. Our computation, as a model, may help medical universities around the country to 
create a clear picture of their costs in line with the rules of operating budgeting. 
Key Words: Cost per student, educational costs, operating budget, economics of education, 
educational planning 
